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Исследуя вопрос о возникновении архивов можно сказать, что история архивов началась еще в 
глубокой древности, когда люди сохраняли глиняные таблички, на которых были начертаны важ-
ные для древних сведения. Но история архивов на территории Беларуси берёт своё начало в XIX 
веке, с  момента открытия первого централизованного государственного архива на территории 
современной республики, который начал действовать в 1863 г. Исследователи такие как  Л.Н. 
Александрова, С.В. Жумарь, В.В. Карев, Г.П. Краснокуцкая, А.Н. Михальченко, М.Ф. Шумеко по 
разному рассматривали проблематику деятельности архивных учреждений как в советский пери-
од, так и в период становления Республики Беларусь. Значительное внимание историки–
архивисты уделяли вопросам выявления, накопления и введения в научный оборот документов, 
относимых к различным периодам истории Беларуси. Вместе с тем, вне внимания историографов 
и архивистов остается чрезвычайно большой пласт истории развития белорусского архивоведения, 
связанный с деятельностью таких архивных учреждений как зональные государственные архивы. 
В данной работе будет рассмотрена история зонального государственного архива в городе Пинске. 
История зонального государственного архива в г. Пинске началась с февраля 1940 года. Его об-
разование законодательно закреплено в постановлении Совета Народных Комиссаров БССР №182 
от 11.02.1940 «Об организации архивного дела в Барановичской, Пинской, Вилейской, Брестской 
и Белостокской областях БССР». В этом же году и в половине следующего, работники архива 
осуществили сбор документов бывшей буржуазной Польши за 1919 – 1939 годы. 
В июле 1941 года архив прекратил свою деятельность, в связи с временной оккупацией терри-
тории Пинской области. Вновь восстановить свою работу архив смог только в июле 1944 года. В 
период Великой Отечественной войны гитлеровцы нанесли непоправимый ущербу государствен-
ным архивам БССР. Они разрушили хранилища и уничтожили большое количество ценных доку-
ментов из истории белорусского народа и его революционно–освободительной борьбы. Работники 
архивов в 1–ые дни освобождения провели огромную работу по спасению и обеспечению сохран-
ности архивных документов. 
В разные годы архив подчинялся разным органам управления, что позволяет выделить следу-
ющие исторические этапы его деятельности: 
 – Первый этап начинается в 1944 году. С этого года деятельность архива находится в  подчи-
нении архивного отдела Управления Народного Комиссариата (с 1946 г. – Министерства) внут-
ренних дел по Пинской области, и находится у них в подчинении до 1964 года. За этот период гос-
ударственный архив Пинской области был реорганизован в филиал государственного архива 
Брествкой области в городе Пинске в 1954 году; 
 – Второй этап начинается в 1956 году и заканчивается в 1964 году. В этот период архивная де-
ятельность находилась  в подчинении архивного отдела Управления внутренних дел исполнитель-
ного комитета (с 1960 г. – при исполнительном комитете) Брестского областного Совета депутатов 
трудящихся.  В этот период в 1960 году произошло преобразование архивного управления МВД 
БССР в управление при Совете Министров БССР и преобразование архивных отделов областных 
управлений внутренних дел в архивные отделы при исполкомах областных Советов депутатов 
трудящихся. Не смотря на то, что работниками архивов была проведена значительная работа по 
улучшению архивного дела в республике, в комплектовании, хранении и использовании Государ-
ственного архивного фонда имели место серьёзные недостатки. В постановлении Совета мини-
стров БССР от 11.11.1963 «О мерах по улучшению архивного дела в БССР» были изложены кон-
кретные указания в целях устранения имевшихся недостатков, улучшения состояния и дальнейше-
го развития архивного дела в республике. На основании этого же постановления были упразднены 
городские и районные государственные архивы, а все документы хранившиеся в них, были пере-
даны филиалу; 
 – Третий этап начинается в 1964 и заканчивается в 1992 году. В этот период архивная деятель-






комитета Брестского областного (промышленного) (с 1964 г. – областного) Совета депутатов тру-
дящихся; 
– Четвёртый этап начинается в 1992 и заканчивается в 2001 году. В этот период архивная дея-
тельность находилась в подчинении отдела по архивам и делопроизводству исполнительного ко-
митета Брестского областного Совета народных (с марта 1994 г. – Совета) депутатов (с октября 
1994 г. – Брестского областного исполнительного комитета); 
 – Пятый этап начинается в 2001 и продолжается в данный момент. В этот период архивная де-
ятельность находится в подчинении Брестского областного исполнительного комитета. 
За всё это время изменению подвергалось не только подчиненность учреждения, изменения 
были и в самом названии архива. С 1964 г. – это Филиал государственного архива Брестской обла-
сти в г. Пинске, с 20 сентября 1996 г. – Зональный государственный архив в г. Пинске, с 30 июня 
2001 г. – Научно–методическое учреждение «Зональный государственный архив в городе Пин-
ске». С 4 мая 2012 г. архив переименован в Учреждение «Зональный государственный архив в г. 
Пинске» и является одним из 16 архивов с подобным статусом в Республике Беларусь. 
Зональный государственный архив в г. Пинске содержит на хранении 1088 фондов, объединя-
ющих в себе 235 113 единиц хранения. Хронологически документы архивных фондов охватывают 
периоды: с 1939 г. по 1941 г., с 1944 г. по 2014 г. Следует учитывать, что по своему территориаль-
ному охвату и подчиненности архивное учреждение также содержит на архивном хранении мате-
риалы по упраздненным Антопольскому, Давид–Городокскому, Жабчицкому, Ленинскому, Ло-
гишинскому районам, а также Дрогичинскому, Ивановскому, Лунинецкому, Пинскому, Столин-
скому районам Брестской области. Состав фондов представляет широкий интерес для пытливого 
исследователя. 
Зональный государственный архив в г. Пинске является одним из важных центров развития ар-
хивного дела в Республике Беларусь. Его становление и развитие прошло несколько этапов. Осу-
ществляемая архивным учреждением деятельность отражает чрезвычайно значимое самостоя-
тельное направление государственной политики в области комплектования, учета, хранения и ис-
пользования архивных документов. Значительный потенциал учреждения, историческая ценность 
и разнообразие документированной информации сохраняемых фондов Пинского зонального госу-
дарственного архива предоставляют широкие возможности для исследователей в условиях осу-
ществляемого совершенствования нормативно–правовой базы в области архивного дела в Респуб-
лике Беларусь. 
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Каждого человека с самого момента его рождения уже можно считать социальным существом. 
На развитие его индивидуальности, на поведение и характер на различных этапах взросления вли-
яет множество факторов: собственный опыт, отношение окружающих, их поведение. Когда речь 
идет о формировании личности, упоминают и воспитание, и социализацию.  
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